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Abstract 
Nursing theorist’s Fry has recognized nursing ethics as the original ethics different from 
bioethics and medical ethics, and theorized it. And, she has insisted that caring, which 
characterizes a nursing as a profession, is a major concept to establish the originality of 
nursing ethics. How is caring the concept to characterize nursing as profession which 
non-profession and other professions are unable to practice? How does caring construct a 
peculiarity of nursing theory? Then, I discuss those issues from three viewpoints. Firstly, I 
review the history of nursing and survey the profession theory on sociology. Secondly, I 
compare caring concept on a nursing with caring in “Ethics of caring”. Finally, I criticize 
Fry’s concept to theorize the nursing ethics. 
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